










































































































































 NICU (Neonatal intensive care unit) 
 PICU(Pediatric intensive care unit) 
 MICU(Medical intensive care unit) 


























































 Diabetic ketoacidosis 
- Hemodynamic 









































 Status Epilepticus 
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